









证据开示( Discovery 或 Disclose) , 又译为证据展示、
证据再现、证据先悉。证据开示的基本涵意是庭审调查
前在双方当事人之间相互获取有关案件的信息。 布莱

























开示 有利和不利于被告人的一切实质证据 是 欧洲人






















































































1 在证据开示责任上: ( 1)证据开示制度确立了当事
人的证据开据责任; ( 2)证据开示经历了由单方开示向双




示证据。这里, 有如下原因: ( 1)提高起诉质量。通过证
据开示, 避免了控方在起诉前单凭己方的证据和判断就




3 在证据开示的范围上: ( 1)对拟出庭的证人、鉴定
人的姓名、住址应相互提供; ( 2)拟提交法庭的书证、物


















段作了一些规定。( 1) 在侦查阶段, 第 96 条 2 款规定:
受委托的律师有权向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的








按照该法第 37 条、1998年 1 月 19 日最高人民法院等六
部委的 关于刑事诉讼法实施中若干问题的规定 第 13
条、最高人民法院关于执行刑诉法的司法解释( 1998年 6
月 29 日通过)、最高人民检察院的刑事诉讼规则 ( 1998






























现仅移送 证据目录、证人名单和证据复印件 , 而法院对
此只实行程序性审查而非实质性审查。这样产生的结果
是: ( 1)辩护律师所查阅到的案件事实材料过于狭窄; ( 2)
如果查阅地点在检察院,理论上可行, 实际运作中障碍重
重; ( 3) 主要证据 属于哪些以及该移送哪些皆由检察院





















































在证据开示制度中, ( 1)依照法律规定或法院命令, 对于
负有开示义务的一方没有向对方开示, 经对方申请法官
强制其履行后, 如果仍有未开示的证据材料, 则禁止其向
法庭提供。如果控方经过法院批准在法庭上举证后才向
辩方开示的证据材料,法庭应当依辩方的申请或依职权
决定延期审理。( 2)凡是控辩双方对于是否属于开示范
围的证据材料发生争议, 或控方从公共利益的角度认为
不宜在审判前向辩方开示或不予开示的证据材料, 必须
申请法院作出具有约束力的决定, 并且任何一方对于该
决定都必须履行。法律制裁问题, 总的来说是同法律的
秩序作用及其增进正义的目的联系在一起的。
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